









































































施設の特徴 知識 社会的支持 不適応
実習施設 卜イ 実習行動k 合理的指導＼ ｜ 適応
実習目的 技能 行動の異常
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Abstract 
In the occupational therapist's trail甘ngeducation, the clinical practice is one of important 
SU切ects.However, an enough examination is not done as for the g山dances仕uctureof the 
clinical practice. Then, this thesis adds the examination of the guidance structure in the clinical 
practice from a clinical finding of psychoanalysis. The guidance s仕ucturein the clinical practice 
was divided into an external side and an iimer side. That is, clinical practice supervisor's age and 
sex, etc. are included in an external side and the guidance place and the guidance frequency, etc. 
are included. Clinical practice supervisor's guidance attitude to the student is included in an 
inner side.The structure of the clinical practice was examined while referring to the finding of 
psychoanalysis for these inner side and external side. 
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